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MOTTO 
"Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut 
untuk kebaikan dirinya sendiri" 
(QS. Al-Ankabut : 6) 
 
“If you cant stop think about it, then work for it” 
(Acilia Milan) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh kualitas pelayanan 
terhadap purchase intention, (2) pengaruh harga produk terhadap purchase 
intention, (3) pengaruh word of mouth terhadap purchase intention. Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan perusahaan dalam 
berkompetitif pada harga produk, mengevaluasi kualitas layanan, dan membentuk 
word of mouth mengenai apakah atribut produk dan word of mouth dapat 
mempengaruhi minat beli konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah konsumen atau pengguna layanan 
transportasi online di kota Surakarta. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 
100 responden, metode pengumpulan data menggunakan convenience sampling 
dengan menyebarkan google form dan beberapa penyebaran kuesioner secara 
personal. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji instrumen 
penelitian, uji asumsi klasik, uji analisis regresi linier berganda, uji F, uji t dan 
koefisien determinasi (R
2
). Hasil dari penelitian menunjukkan R
2
 sebesar 0,696 
(69,6%) yang berarti bahwa variabel Purchase Intention dapat dijelaskan oleh 
atribut produk dan word of mouth, sisanya adalah 30,4% dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. Berdasarkan dari 
hasil penelitian telah didapat (1) kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan 
terhadap purchase intention, (2) harga produk berpengaruh positif terhadap 
purchase intention, semakin kompetitif harga yang diberikan perusahaan maka 
semakin tinggi minat beli calon konsumen, (3) word of mouth berpengaruh positif 
terhadap purchase intention, semakin positif word of mouth yang ada maka 
semakin tinggi minat beli konsumen. 
Kata Kunci: Atribut Produk, Kualitas Pelayanan, Harga Produk, Word of 






This study aims to determine (1) the effect of service quality on purchase 
intention, (2) the effect of product price on purchase intention, (3) the influence of 
word of mouth on purchase intention. The results of this study are expected to be 
taken into consideration of the company in berkompetitif on product prices, 
evaluate the quality of services, and form a word of mouth about whether the 
product attributes and word of mouth can affect consumer buying interest. This 
research is a quantitative research. The population in this study are consumers or 
users of online transport services in the city of Surakarta. Samples in this study 
were 100 respondents. Methods of data collection using convenience sampling 
with spreading google form and some distributing questionnaires personally. The 
analysis used in this research is test of research instrument, classical assumption 
test, multiple linear regression analysis test, F test, t test and coefficient of 
determination (R2). The result of research shows that R2 is 0,696 (69,6%) 
meaning that Purchase Intention variable can be explained by product attribute 
and word of mouth, the rest is 30,4% influenced by other variable not included in 
research model. Based on the result of the research, (1) the quality of service has 
no significant effect to purchase intention, (2) the price of the product has a 
positive effect on purchase intention, given by the company, the higher the buying 
interest of prospective consumers, (3) word of mouth positive effect on purchase 
intention, the more positive the word of mouth is, the higher consumer buying 
interest. 
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